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Select  Bibliography 
The following l i s t  i s  composed of a l l  the sources used by each author. In com- 
p i l i ng  the  individual  bibliographies i n t o  one not only i s  duplication avoided, 
bu t  a kind of general bibliography fo r  Yoruba folklore  i s  formed. However, 
some works included here r e f e r  generally t o  Africa, t o  spec i f i c  groups other 
than the Yoruba, or t o  the  New World Negro. This bibliography i s  not then 
simply a source l i s t  f o r  Yoruba folklore  but  most of the  important scholars a r e  
mentioned. 
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